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静岡文化芸術大学学術リポジトリへの登録手続に関する要領 
 
（目的） 
第１条 この要領は、静岡文化芸術大学学術リポジトリ取扱要綱（以下「要綱」という。）第７条の
規定に基づき、静岡文化芸術大学学術リポジトリ（以下「リポジトリ」という。）への学術成果の
登録手続に関し必要な事項を定める。 
 
（登録方法） 
第２条 リポジトリに学術成果の登録を希望する者（以下「登録者」という。）は、図書館・情報セ
ンター長に申し出るものとする。 
 
（一括申請） 
第３条 過去の学術成果及び今後の学術成果の全てをリポジトリに登録を希望する場合は、静岡文
化芸術大学学術リポジトリ登録申請書（一括申請用）（様式第 1号）で申し出るものとする。 
 
（個別申請） 
第４条 個別の学術成果についてその都度登録を希望する場合は、静岡文化芸術大学学術リポジト
リ登録申請書（個別申請用）（様式第 2号）で申し出るものとする。 
 
（修士論文） 
第５条 修士論文について登録を希望する場合は、静岡文化芸術大学学術リポジトリ登録申請書
（修士論文用）（様式第 3号）で申し出るものとする。 
 
（改廃） 
第６条 この要領の改廃は、図書館・情報センター委員会の議決を経て行うものとする。 
 
   附 則 
 この要領は、平成 25年 4月 1日から施行する。 
 
附 則 
 この改正は、平成 30年 4月 1日から施行する。 
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（様式第 1号） 
静岡文化芸術大学学術リポジトリ登録申請書（一括申請用） 
 
平成   年  月  日 
静岡文化芸術大学図書館・情報センター長 様 
 
所  属                
 
職・氏名                
 
 
私が作成した学術成果を、「静岡文化芸術大学学術リポジトリ取扱要綱」に基づき、「静
岡文化芸術大学学術リポジトリ」へ登録し公開することを申請します。 
 
 
記 
 
1 本学の各部局関係者が編集・発行した紀要類へ発表した論文等の学術成果の全てを、「静
岡文化芸術大学学術リポジトリ」に登録し、インターネットで無償公開すること。 
 
2 出版社、学協会等が発行した雑誌等へ発表した論文等の学術成果の全てを、「静岡文化
芸術大学学術リポジトリ」に登録し、インターネットで無償公開すること。 
 
 
 
 
＜注意事項＞ 
＊作成された学術成果のインターネット公開のため、この申請書により、著作権のうち複製権及び公衆送信
権について許可をいただくこととなります。 
＊在籍中に発表した学術成果の全てをリポジトリ登録の対象とします。 
＊著作権が著者御自身にあるものについては、申請後、順次リポジトリに登録を行います。 
＊著作権が掲載誌等の発行主体にあるものについては、発行主体の許諾条件に従いリポジトリ登録を行いま
す。 
＊登録を希望しない学術成果については、別途御連絡いただければ登録の対象外とします。 
＊インターネット公開時期を指定する必要がある場合、御連絡いただければ対応します。 
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（様式第 2号） 
静岡文化芸術大学学術リポジトリ登録申請書（個別申請用） 
 
平成   年  月  日 
静岡文化芸術大学図書館・情報センター長 様 
 
所  属                
 
職・氏名                
 
 
私は、「静岡文化芸術大学学術リポジトリ取扱要綱」に基づき、下記の学術成果を静岡文
化芸術大学学術リポジトリに登録することを申請します。 
記 
１ 学術成果に関する情報（(1) は必須。(2)～(4)は記載省略可。（5）は論文の場合必須。） 
(1) タイトル（論題・作品名等）： 
        
(2) 掲載誌名等： 
(3) 巻 号 ・ 頁： 
(4) 出版年月日： 
(5) 雑誌等への掲載状況： 
ア 掲載済み 
イ 掲載予定  
ウ 掲載予定だが、巻号・ページなどは不確定。 
エ 掲載しない 
 
２ 公開時期 
ア 公開時期を指定しない。 
イ 公開時期を指定する。（平成   年  月  日以降） 
 
３ 付加を希望するキーワード（複数可） 
 
 
４ 登録申請時の論文等の学術成果の登録後の取扱い 
ア 返却     イ 図書館・情報センターにおいて処分   
 
※ 上記事項に記入するか、該当するものに○を付してください。 
※ 申請する論文等の学術成果が電子ファイルの場合、本体以外の図、表等のファイルには、論文等の学術
成果に対応するわかりやすいファイル名を付してください。 
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（様式第 3号） 
静岡文化芸術大学学術リポジトリ登録申請書（修士論文用） 
 
平成  年  月  日 
静岡文化芸術大学図書館・情報センター長 様 
 
所 属                 
学籍番号                 
氏  名                  
 
 
私が作成した修士論文を、「静岡文化芸術大学学術リポジトリ取扱要綱」に基づき、「静
岡文化芸術大学学術リポジトリ」へ登録し、インターネットで無償公開することを申請し
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜注意事項＞ 
＊作成された修士論文のインターネット公開のため、この申請書により、著作権のうち複製権及び公衆送信
権について許可をいただくこととなります。 
＊インターネット公開時期を指定する必要がある場合、御連絡いただければ対応します。 
 
